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ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɨɨɥɨɝɿʀ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɢ  
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
melnychenko1971@ukr.net 
 
ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇə ɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲ ɉɈɊɌɎɈɅȱɈ ɉɊɂ ɉȱȾȽɈɌɈȼɐȱ ȼɑɂɌȿɅə ȻȱɈɅɈȽȱȲ  
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ” ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. 
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ; ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɪɨɥɶ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɜɥɚɫɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦɟɧɿ Іɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ. ɉɨɪɬɮɨɥɿɨ ɫɭɬɬєɜɨ 
ɞɨɩɨɜɧɸє ɦɟɬɨɞɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿ є ɨɛ‟єɤɬɢɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ. ɐɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɫɩɪɢɹє 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ; ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; ɫɬɢɦɭɥɸє ʀɯɧɸ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɪɟɮɥɟɤɫɿɸ; ɫɩɪɢɹє ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɸ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɱɢɬɟɥɹ ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɟ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ. 
 
Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ Ɋɭɫɥɚɧɚ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɭɱɢɬɟɥɹ 
ɛɢɨɥɨɝɢɢ.  
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ “ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ” ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ; ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɪɨɥɶ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ ɩɪɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢɦɟɧɢ ɂɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɨ. 
ɉɨɪɬɮɨɥɢɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬ ɦɟɬɨɞɵ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɢɯ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ. Эɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣ; ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ; ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɢɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ; ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɬɢɥɹ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɱɢɬɟɥɹ ɛɢɨɥɨɝɢɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, 
ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ. 
 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ, ɳɨ 
ɫɬɨɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ, є ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ. ɐɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɳɟ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɞɨɛɭɜɚɱ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɜɢɫɬɭɩɚє ɹɤ ɫɭɛ‟єɤɬ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɿ 
ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɹɤ ɣɨɝɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɭɱɚɫɧɢɤ. Ⱦɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɯɨɞɢɬɶ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɣɨɝɨ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ 
ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ.  
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ɍ ɡɜ‟ɹɡɤɭ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɭ ɁȼɈ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɬɪɚɧɫɮɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɪɟɚɥɿɹɦɢ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ (ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ, ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ); ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɝɪɚɮɿɤɨɦ, ɡɚɨɱɧɨ ɚɛɨ ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɭɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɉɨɪɹɞ ɿɡ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɧɢɤɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɨɫɜɿɬɢ. Ɉɞɧɿєɸ ɿɡ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɞɟɞɚɥɿ ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɭ 
ɲɤɨɥɚɯ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜɢɳɨʀ ɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɫɬɚɥɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɡ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɢɹɜɢɜ, ɳɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɞɟɞɚɥɿ ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. Ⱥɜɬɟɧɬɢɱɧɟ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɜɦɿє ɿ ɡɧɚє ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ; 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ʀʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɿ ɫɩɪɨɛɢ, ɩɨɫɬɭɩ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɩɟɜɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɱɢ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɫɮɟɪɿ. 
Ⱥɜɬɟɧɬɢɱɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɯ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɟ ɧɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɹɤ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɮɨɪɦɢ ɱɢ ɦɟɬɨɞɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɜ 
ɩɪɚɰɹɯ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ-ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɧɢɯ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ 
ɪɨɡɪɨɛɤɚɦ ɭɱɧɿɜɫɶɤɢɯ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ (ɪɨɛɨɬɢ Ƚ. Ƚɨɥɭɛ, Ɍ. ɇɨɜɿɤɨɜɨʀ, Ɇ. ɉɿɧɫɶɤɨʀ, Ɉ. Ɉɧɨɩɪɿєɧɤɨ, 
ɋ. Ⱦɠ. ɉɟɣɩɚ, Є. ɉɨɥɚɬ, Ɍ. Ɍɚɛɚɪɞɚɧɨɜɨʀ, ȱ. Ɏɚɬєєɜɨʀ, Ɍ. ɑɟɪɧɿɤɨɜɨʀ, Ɇ. ɑɨɲɚɧɨɜɚ, ɬɚ ɿɧ.); ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ 
ɜɱɢɬɟɥɹ (ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Є. Ɂɚɯɚɪɱɟɧɤɨ, Ȼ. Ʌɟɜɿɧɚ, Ɍ. ɇɨɜɿɤɨɜɨʀ, ȼ. Ɇɚɤɚɪɨɜɚ, Ɋ. Ɇɚɣєɪɚ, Ɉ. ɉɪɭɬɱɟɧɤɨɜɚ, 
Ⱦ. Ɋɿɞɠɟɧɚ, Ⱦ. ɋɬɿɜɟɧɫɨɧɚ ɬɚ ɿɧ.) ɱɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɹ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɨɫɜɿɬɢ (Ɉ. Ⱦɨɥɠɟɧɤɨɜ, 
Ɍ. ɉɨɫɬɨɹɧ). 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɬɢɱɧɢɦɢ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɪɨɛɨɬɢ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ 
ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɩɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɁȼɈ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɚɰɿ 
Ɍ. Ȼɟɪɟɠɧɨʀ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ) [1], Ɉ. Ʉɨɯɚɧɤɨ (ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɝɪɭɩɿ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɨɝɨ ɞɧɹ) [5]; ɇ. Ƚɪɢɰɚɣ ɿ Ɉ. Ʉɨɦɚɪɨɜɨʀ (ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɛɿɨɥɨɝɿʀ) [2; 4]; ȿ. Ɍɚɡɭɥɞɿɧɨɜɨʀ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) [11], ɇ. Ɇɢɯɚɣɥɨɜɨʀ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ) 
[5]. ɉɪɨɬɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ 
ɲɤɨɥɢ (ɧɚ ɭɫɿɯ ɫɬɭɩɟɧɹɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɁȼɈ ɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ) ɧɟ ɛɭɥɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ. 
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɣ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ” ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ; ɚɧɚɥɿɡɿ 
ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ; ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɪɨɥɿ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɛɿɨɥɨɝɿʀ 
ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɨɧɹɬɬɹ “ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ” ɩɪɢɣɲɥɨ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɭ ɡɿ 
ɫɮɟɪɢ ɛɿɡɧɟɫɭ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɦɿɧɢ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɿɡ ɡɧɚɧɧєɜɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ 
ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɭ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ. ɋɥɨɜɨ “ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ” ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ 
“portfolio” – ɩɨɪɬɮɟɥɶ, ɩɚɩɤɚ ɞɥɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɫɩɪɚɜ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. [3; 5]. Ⱦɟɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɟɞɭɬɶ 
ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɸ ɰɶɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɜɿɞ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ “porter” – ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɿ “folio” – ɥɢɫɬ, ɫɬɨɪɿɧɤɚ, 
ɞɨɫɶє, ɡɛɿɪɤɚ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ [3]. ɓɟ ɜ ɏȱɏ ɫɬ. ɜ ȱɬɚɥɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɨɫɹ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɹɤ ɚɥɶɛɨɦ ɡ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹɦɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɜɨɡɢɥɢ ɡ ɫɨɛɨɸ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɢ, ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ, ɳɨ ɫɩɨɞɿɜɚɥɢɫɹ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɟɜɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɦɿɫɰɟ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɦɢɫɬɟɰɬɜ, ɩɟɜɧɨɦɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ. ȱɞɟɹ ɠ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɜɢɧɢɤɥɚ ɜ 80-ɬɿ ɪɨɤɢ ɭ ɋɒȺ [12]. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ “ɋɥɨɜɧɢɤ.ua” ɬɪɚɤɬɭє ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ: 1) ɩɚɩɤɚ ɞɥɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɫɩɪɚɜ ɚɛɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 2) ɧɚɛɿɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɪɚɡɤɿɜ ɪɨɛɿɬ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ ɬɚ 
ɿɧ., ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɩɪɚɰɟɞɚɜɰɸ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ; ɩɪɨ ɣɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞ ɜ ɨɛɪɚɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ [10]. 
ɉɨɪɬɮɨɥɿɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ – ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɉɨɪɬɮɨɥɿɨ ɦɚє ɜɟɥɢɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɛ‟єɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɹɤɨɫɬɟɣ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɦɢ ɩɪɢɣɲɥɢ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɱɿɬɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɭ ɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ “ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ”. ɉɪɨɬɟ ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɥɨɳɢɧɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ.  
ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɣɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɹɤ ɡɿɛɪɚɧɧɹ ɩɪɚɰɶ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɬɜɨɪɱɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ (ɭɱɧɟɦ, ɜɱɢɬɟɥɟɦ) ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ; 
ɤɨɥɟɤɰɿɸ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɡɭɫɢɥɥɹ, ɩɪɨɝɪɟɫ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɟɜɧɨʀ ɬɟɦɢ [1; 2; 9; 12].  
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ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɜɢɫɬɭɩɚє ɫɜɨєɪɿɞɧɢɦ ɪɟɡɸɦɟ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɰɟ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ, 
ɝɪɚɦɨɬ, ɞɢɩɥɨɦɿɜ, ɜɿɞɝɭɤɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɡɜɿɬɿɜ ɩɪɨ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɩɪɨ 
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɚɣɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɿɜ, ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɬɚ ɿɧ., ɳɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɩɟɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɱɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ [4; 9; 11; 12]. Ɍɚɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɱɚɫɬɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɭ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ; ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ, ɡɚɨɱɧɨ ɱɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɞɭɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɤɨɥɢ ɩɨєɞɧɭєɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɮɚɯɨɦ. 
ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɫɥɭɠɢɬɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɨɫɜɿɬɢ; є ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɬɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ [2; 3; 5; 6; 11].  
ɐɿɤɚɜɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ȿ. Ɍɚɡɭɬɞɿɧɨɜɨʀ. 
Ⱥɜɬɨɪɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɹɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ, ɳɨ ɦɚє ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɣ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ; 
ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɪɟɮɥɟɤɫɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ 
ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɭ ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɢɣ ɱɚɫ, ɱɟɪɟɡ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɨɰɿɧɤɭ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ [11].  
Ȼɚɡɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɞɨɫɜɿɞɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɰɿ 
Ɉ. Ⱦɨɥɠɟɧɤɨɜ ɿ Ɍ. ɉɨɫɬɨɹɧ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ “ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ – ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɣɨɝɨ ɤɚɪ‟єɪɿ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ”; “ɞɨɛɿɪɤɚ ɩɪɚɰɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɹɤɚ ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɣɨɝɨ 
ɡɭɫɢɥɥɹ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɝɪɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ ɜɿɞɪɿɡɨɤ ɱɚɫɭ” [3, ɫ. 32].  
ȱɧɲɿ ɚɜɬɨɪɢ, Ⱦɠ. ɉɟɣɩ ɿ Ɇ. ɑɨɲɚɧɨɜ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬɶ, ɳɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє “..ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɚɤɰɟɧɬɭ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɟ ɡɧɚє ɿ ɧɟ ɜɦɿє, ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɧ ɡɧɚє ɿ ɜɦɿє ɡ ɩɟɜɧɨʀ 
ɬɟɦɢ, ɪɨɡɞɿɥɭ, ɩɪɟɞɦɟɬɭ; ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɤɰɟɧɬɭ ɡ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭ” [9 ɫ. 76].  
ɉɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ ɡ ɞɭɦɤɨɸ ɇ. Ƚɪɢɰɚɣ [2], ɇ. Ɇɢɯɚɣɥɨɜɨʀ [6], Ɉ. Ʉɨɯɚɧɤɨ [5] ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ 
ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ; ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ – ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ.  
ɉɨɪɬɮɨɥɿɨ – ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ɉ. Ⱦɨɥɠɟɧɤɨɜɚ ɿ Ɍ. ɉɨɫɬɨɹɧ, ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɮɨɪɦɭє ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɿ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɭɱɧɿɜ. ɐɿ ɠ ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ, ɚ ɫɚɦɟ: ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɭ (ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɡɦɿɧɢ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢ 
ɫɩɚɞ ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ); ɡɦɿɫɬɨɜɧɭ (ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɫɩɟɤɬɪ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɿ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɹ); ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɭ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɭ (ɡɚɨɯɨɱɭє ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ); 
ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɭ (ɩɨɤɚɡɭє ɩɟɜɧɢɣ ɞɿɚɩɚɡɨɧ, ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɱɢ ɭɱɧɿɜ); 
ɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɸɱɭ (ɩɿɞɬɪɢɦɭє ɨɫɜɿɬɧɿ ɰɿɥɿ) [3, ɫ. 32–33]. 
ȱ. Ɏɚɬєєɜɚ ɬɚ Ɍ. Ʉɚɧɚɬɧɢɤɨɜɚ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɚ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ, 
ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ є: ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ “ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭɫɩɿɯɭ”; ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɧɹ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ; ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ [12]. ȼɚɠɥɢɜɢɦ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ є ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɣɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɿ ɭɫɩɿɯɿɜ; 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ; ɨɰɿɧɤɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɚɪ'єɪɢ; ɡɚɫɿɛ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ [1 – 5].  
Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. Ɍɚɤ, ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭє 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ (ɩɚɩɤɚ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɳɨ ɱɚɫɬɨ ɦɚє ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɬɜɨɪɱɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ) ɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ, ɳɨ ɧɚɛɭɜɚє ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɰɿɥɟɣ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ [2-6; 11] ɜɢɞɿɥɹє ɬɚɤɿ ɬɢɩɢ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ: 
− “ɩɚɩɤɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ”, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɭɫɩɿɯɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ (ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɚɯ, 
ɞɢɩɥɨɦɚɯ, ɩɨɞɹɤɚɯ, ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɿ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɬɨɳɨ); 
− ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɟ), ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ ɿ ɹɤɿɫɧɨ 
ɜɿɞɫɬɟɠɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɞɚɥɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ;  
− ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɟ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ, ɳɨ ɩɨɜ‟ɹɡɚɧɟ ɡ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹɦ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɫɬɚɬɬɿ, ɜɢɫɬɭɩɭ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɡɛɨɪɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɮɚɤɬɿɜ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
− ɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡ ɩɟɜɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɩɪɨɟɤɬɢ, ɬɜɨɪɱɿ ɞɨɪɨɛɤɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; 
− ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɜɿɞɝɭɤɿɜ (ɦɿɫɬɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɧɚɞɚɧɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ, ɜɿɞɝɭɤɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 
ɤɭɪɫɨɜɢɯ, ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ); 
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− ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɟ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ (ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɟɤɡɚɦɟɧɿɜ, 
ɡɚɥɿɤɿɜ, ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɨɳɨ); 
− ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɦɟɬɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɮɨɪɦɚ ʀɯ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɪɨɛɨɱɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ).  
ɉɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭ ɁȼɈ ɛɚɝɚɬɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɥɹ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ʀɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ), ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ 
ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɡ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɿ ɧɟ ɠɨɪɫɬɤɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɰɿɤɚɜɢɣ 
ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɝɪɭɩɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɨɝɨ ɞɧɹ (ȽɉȾ) 
ɨɩɢɫɭє Ɉ. Ʉɨɯɚɧɤɨ [5]. Ⱥɜɬɨɪɤɚ ɩɪɨɩɨɧɭє ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ: 
1) “ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ȽɉȾ”; 2) “Ʉɚɬɚɥɨɝ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ” ɡ ɜɥɚɫɧɨɸ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿєɸ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢ ɧɚ ɫɬɚɬɬɿ ɜ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɢ; 
3) “Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɤɚɪɛɧɢɱɤɚ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ȽɉȾ”, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɫɿɯ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɭ ȽɉȾ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ – ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɭ, ɩɥɚɧɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ, 
ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɪɟɠɢɦɿɜ ɞɧɹ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɚɧɤɟɬɢ, ɪɭɯɥɢɜɿ ɿɝɪɢ, ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ ɿ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɩɨɡɚɤɥɚɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɩɢɫɨɤ ɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɿɜ ɿ ɞɢɬɹɱɢɯ ɮɿɥɶɦɿɜ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ, ɞɢɬɹɱɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɥɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ. 4) “ɍ ɫɜɿɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ”, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ȽɉȾ; 5) “Ɇɨʀ ɜɥɚɫɧɿ ɧɚɞɛɚɧɧɹ”, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ [5]. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɇ. Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ ɫɩɨɧɭɤɚє ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɿɡ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɬɟɤɫɬɿɜ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɱɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀ 
ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɩɥɚɧɿɜ-ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ ɿ ɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɭɪɨɤɿɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɿɧ. [6]. 
ɉɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ Ɍ. Ȼɟɪɟɠɧɚ ɩɪɨɩɨɧɭє ɜɦɿɫɬ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɭ ɬɚɤɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ:  
1) “ə ɿ ɦɨɹ ɦɚɣɛɭɬɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɹ” (ɩɪɨɝɪɚɦɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɿɡ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; ɬɜɨɪɱɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɿɡ ɞɚɧɢɯ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɮɚɤɬɿɜ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ ɩɪɨ ɩɪɨɮɟɫɿɸ 
ɜɱɢɬɟɥɹ ɬɚ ɿɧ.);  
2) “Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɤɚɪɛɧɢɱɤɚ” (ɫɜɨєɪɿɞɧɢɣ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɭɜɚɱ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɫɥɨɜɧɢɤ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɯɟɦɢ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɭɪɨɤɭ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɿɞɟʀ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭɪɨɤɿɜ, ɤɚɬɚɥɨɝ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɪɨ ɭɱɧɿɜ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɬɨɳɨ);  
3) “Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ” (ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɫɬɭɞɟɧɬɚ – ɣɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢ, 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭɪɨɤɿɜ, ɩɨɡɚɤɥɚɫɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɜɿɞɝɭɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ) [1]. 
ɋɯɨɠɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɇ. Ƚɪɢɰɚɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿʀ”. Ʉɨɠɟɧ ɡ ɧɢɯ ɫɬɜɨɪɸє ɜɥɚɫɧɭ ɤɨɥɟɤɰɿɸ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ, ɧɚɨɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢ ʀʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɡɞɨɛɭɬɤɚɦɢ (ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɫɬɚɬɬɹɦɢ ɬɨɳɨ). ɉɿɫɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ – ɡɚɯɢɫɬ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɚє ɩɨɹɫɧɢɬɢ, ɱɨɦɭ 
ɫɚɦɟ ɰɸ ɪɨɛɨɬɭ ɜɿɧ ɜɜɚɠɚє ɫɜɨʀɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ, ɹɤ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ ɣɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɞɟ є ɩɪɨɝɪɟɫ, ɚ 
ɧɚɞ ɱɢɦ ɳɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ. Ɇɢ ɩɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ ɡ ɞɭɦɤɨɸ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɿ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɫɩɪɢɹє “…ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ, ɲɜɢɞɲɿɣ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ” [2, ɫ. 111].  
ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɦ є ɬɟ, ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɫɬɚє ɨɛɨɜ‟ɹɡɤɨɜɢɦ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɲɤɨɥɢ. Ɍɚɤ, ɭ Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ Ɉ. Ʉɨɦɚɪɨɜɚ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ “Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɭ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣ ɲɤɨɥɿ” ɜɤɥɸɱɚє ɨɤɪɟɦɟ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ [5, ɫ. 32–38]. Ɇɚɣɛɭɬɧɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɛɿɨɥɨɝɿʀ 
ɡɧɚɣɨɦɥɹɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ, ɬɢɩɚɦɢ, ɮɨɪɦɚɦɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ; ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ 
ɭɱɧɿɜɫɶɤɢɯ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ. ȼɨɧɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɪɭɛɪɢɤɢ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɹɤ-ɨɬ: 
“Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɱɢɬɟɥɹ”; “Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ”, “ɇɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ”, “ɉɨɡɚɭɪɨɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ”, “ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɛɚɡɚ”. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɜɥɚɫɧɟ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ-ɪɟɡɸɦɟ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ [5].  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɪɭɝɨɝɨ (ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɦɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɤɭɪɫ “Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɜ ɫɬɚɪɲɿɣ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣ ɲɤɨɥɿ” ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 
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014.05 “ɋɟɪɟɞɧɹ ɨɫɜɿɬɚ (ɛɿɨɥɨɝɿɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ‟ɹ ɥɸɞɢɧɢ)” (ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ – ɞɨɰ. Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ Ɋ.Ʉ.). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɢɬɟɥɿɜ (ɹɤ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ, ɬɚɤ ɿ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɩɨєɞɧɭє 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɪɨɛɨɬɭ ɡɚ ɮɚɯɨɦ) ɜɢɫɬɭɩɚє ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ. ȼɨɧɨ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɚɩɤɢ (ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɿɫɩɢɬɭ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɭ). Ʉɪɚɳɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨɦɭ ɯɦɚɪɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ (ɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɿ є 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɞɥɹ ɛɚɠɚɸɱɢɯ. ɍ ɤɚɛɿɧɟɬɿ ɬɚɤɨɠ є ɜɢɫɬɚɜɤɚ ɤɪɚɳɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɞɨɪɨɛɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɛɚɡɚ 
ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ. Ɉɪɿєɧɬɨɜɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɚ:  
1) “Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ”, ɞɟ ɜɤɚɡɭєɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ȼɈ, ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ, ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ, 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɿ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɜɟɛɿɧɚɪɢ, ɬɪɟɧɿɧɝɢ, 
ɦɚɣɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɢ ɬɨɳɨ); 
2) “Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ” ɜɤɥɸɱɚє ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɨɞɧɿєʀ ɿɡ ɬɟɦ 
ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ “Ȼɿɨɥɨɝɿɹ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɹ” 10-11-ɝɨ ɤɥɚɫɭ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. Ʉɨɠɟɧ ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɨɛɢɪɚє ɬɟɦɭ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɫɤɥɚɞɚє ɩɨɭɪɨɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɥɚɧ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ; ɩɿɞɛɢɪɚє ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɰɿɤɚɜɿ ɮɚɤɬɢ ɿ 
ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɢ; ɫɤɥɚɞɚє ɩɟɪɟɥɿɤ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɞɨɫɬɭɩɿ ɡ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ (ɫɚɣɬɢ, ɤɚɧɚɥɢ 
ɸɬɭɛ), ɪɨɡɪɨɛɥɹє 2 ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɿɡɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ – 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨʀ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɬɟɦɢ; ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɣ ɩɥɚɧ-ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɨɞɧɨɝɨ ɭɪɨɤɭ ɿ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ; 
3) “ɇɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ” ɜɤɥɸɱɚє ɤɭɪɫɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɪɟɮɟɪɚɬɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɞɚɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɬɟɦɢ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ – ɫɬɚɬɬɿ ɜ ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɡɛɿɪɧɢɤɚɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɧɚɭɤɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ ɬɚ 
ɿɧ.; 
4) “ɉɪɨɮɨɪɿєɧɬɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ” ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɿɞɛɿɪ ɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ, ɬɟɫɬɿɜ, ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜɩɨɞɨɛɚɧɶ ɿ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ; ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ; ɮɨɬɨɡɜɿɬ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɩɪɨɮɨɪɿєɧɬɚɰɿɣɧɢɯ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɫɶɤɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ (ɞɧɹɯ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɞɜɟɪɟɣ, ɹɪɦɚɪɤɚɯ ɜɚɤɚɧɫɿɣ, ɦɿɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭ ɬɢɠɧɿ 
ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɥɿɬɧɿɯ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɬɨɳɨ); ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɮɨɪɿєɧɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɭɱɧɹɦɢ 
(ɤɜɟɫɬɢ ɜ ɦɭɡɟʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɀȾɍ, ɞɟɧɶ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɜ ɥɿɬɧɶɨɦɭ ɬɚɛɨɪɿ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɭɞɿʀ ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɿɧ.); 
5) “ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɛɚɡɚ” ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɤɚɛɿɧɟɬɭ ɛɿɨɥɨɝɿʀ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɞɨɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɟɨɬɟɤɢ 
ɮɿɥɶɦɿɜ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɥɟɤɰɿɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɟɧɞɿɜ, ɥɟɩ-ɛɭɤɿɜ, ɧɚɨɱɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ – ɦɨɞɟɥɟɣ, ɝɟɪɛɚɪɿʀɜ, ɜɨɥɨɝɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ, 
ɦɿɤɪɨɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɰɿɣ ɛɟɡɯɪɟɛɟɬɧɢɯ, ɤɿɦɧɚɬɧɢɯ ɪɨɫɥɢɧ ɬɨɳɨ. ɇɚɛɭɬɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɧɚ ɧɚɲɭ 
ɞɭɦɤɭ, ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ʀɦ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɧɚɞɚє ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɩɚɩɤɭ “ɇɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜɱɢɬɟɥɸ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɿ 
ɟɤɨɥɨɝɿʀ”, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭɫɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɿ ɩɪɨɟɤɬɢ; ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ; 
ɲɤɿɥɶɧɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ. 
Ɂɚɯɢɫɬ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɤɿɧɰɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ “Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɜ ɫɬɚɪɲɿɣ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣ ɲɤɨɥɿ” ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ. ɉɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɚ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɹɤ: ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɛɨɬɢ; ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɧɢɦ ɩɟɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɪɟɝɭɥɹɪɧɿɫɬɶ 
ɪɨɛɨɬɢ; ɟɫɬɟɬɢɱɧɿɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ; ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ ɿ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ [7].  
ɋɭɦɚɪɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɚ є ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɩɪɢ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨ-ɦɨɞɭɥɶɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɡ ɤɭɪɫɭ “Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɜ 
ɫɬɚɪɲɿɣ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣ ɲɤɨɥɿ”. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɝɨɦɚ ɜɨɧɚ ɞɥɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɞɥɹ ɬɢɯ, 
ɯɬɨ ɧɚɜɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɝɪɚɮɿɤɨɦ, ɩɨєɞɧɭɸɱɢ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɲɤɨɥɿ ɡɿ ɡɞɨɛɭɬɬɹɦ ɜɢɳɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɨɫɜɿɬɢ. Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɛɚɥɨɦ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ-ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ; ɨɰɿɧɤɨɸ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɭɪɨɤɭ ɱɢ ɣɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɭ ɜ ɦɨɞɟɥɶɧɢɯ ɤɥɚɫɚɯ (ɞɥɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ); ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɦɨɞɭɥɶɧɨʀ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɨɰɿɧɤɨɸ ɡɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜ ɁɁɋɈ; ɪɟɣɬɢɧɝɨɦ ɡɧɚɧɶ 
ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɛɿɨɥɨɝɿʀ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɁɇɈ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɿ ɬɟɫɬɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɡɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ 10-11 ɤɥɚɫɭ) ɤɨɠɟɧ ɫɬɭɞɟɧɬ ɨɬɪɢɦɭє ɨɛ‟єɤɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɫɜɨʀɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ. Ɍɚɤɢɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɿɫɩɢɬɭ, ɚ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ є ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɸ ɨɰɿɧɤɨɸ ɡ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɜ ɫɬɚɪɲɿɣ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣ ɲɤɨɥɿ”. 
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. ɉɨɪɬɮɨɥɿɨ ɫɭɬɬєɜɨ ɞɨɩɨɜɧɸє ɦɟɬɨɞɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿ є 
ɨɛ‟єɤɬɢɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ. ɐɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɫɩɪɢɹє ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ; ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; ɫɬɢɦɭɥɸє ʀɯɧɸ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɪɟɮɥɟɤɫɿɸ; ɫɩɪɢɹє ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɿ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɸ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ. ȼɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ. 
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Melnychenko Ruslana. Portfolio Technology Application in the Training of a Biology Teacher. 
In the article deals with systematization and generalization of the concept “portfolio”; the analysis of 
its structure and typology. Moreover, the role of the portfolio in the professional training of teachers is 
substantiated and the own methodological experience of using the portfolio in the process of biology teachers 
training at the specialized profile school is generalized in the article. 
Currently the portfolio is one of the most modern and effective technologies for organizing educational 
activities, authentic evaluation of educational achievements of students and their reflection. 
In the training process of the graduate students at Zhytomyr Ivan Franko State University, the author's 
educational course “Theory and Methodology of Teaching Biology at Senior Specialized School” for the 
specialty 014.05 “Secondary Education (Biology and Human Health)” has been introduced into the 
educational process. At the same time, a portfolio is an important technology for evaluating the educational 
achievements of teachers (both future and those who combine learning and professional work). Orientation 
sections of the undergraduate portfolio are “General Information About Education And Professional Activity”, 
“Methodical Work”, “Research Activities”, “Career Guidance”, “Educational Facilities”. Methodological 
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portfolio defense takes place at the end of the practical training course. While evaluating the undergraduate 
portfolio, such generally recognized criteria are taken into account as self-assessment of work results; 
mastering certain kinds of methodical, scientific and educational activity; systematic character and regularity 
of work; aesthetics of the portfolio design; integrity, thematic completeness of materials; clarity and validity of 
the portfolio presentation. 
The portfolio significantly complements traditional assessment methods and is an objective criterion 
for determining the level of professional competence of future teachers. This technology contributes to the 
systematization of knowledge, development of students' professional skills and creativity, stimulates their 
research and reflection, promotes students' self-development and development of their own pedagogical style. 
Key words: portfolio, biology teacher training, pedagogical technology, authentic assessment, 
professional competence. 
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ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
ORCID ID:  0000-0002-1360-6381 
 ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ  
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
mironchuk_nm@i.ua 
 
ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə Ɋȱȼɇə ɋɎɈɊɆɈȼȺɇɈɋɌȱ ȾȱəɅЬɇȱɋɇɈ-ɉɊȺɄɌɂɑɇɈȽɈ ɄɈɆɉɈɇȿɇɌȺ 
ȽɈɌɈȼɇɈɋɌȱ ɆȺɃȻɍɌɇȱɏ ȼɂɄɅȺȾȺɑȱȼ ɁȺɄɅȺȾȱȼ ȼɂɓɈȲ ɈɋȼȱɌɂ ȾɈ 
ɋȺɆɈɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲ ɍ ɉɊɈɎȿɋȱɃɇȱɃ ȾȱəɅЬɇɈɋɌȱ 
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɹɤ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ ɦɿɠɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɦɨɠɥɢɜɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɭ ɮɚɯɿɜɰɹ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɭɦɿɧɶ, ɡɧɚɧɶ, ɫɬɚɜɥɟɧɶ, ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ 
ɪɟɚɤɰɿɣ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɦɭ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɿɜ ɞɨ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɤɚɡɚɧɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ: ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ, ɡɦɿɫɬɨɜɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ, 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨ-ɜɨɥɶɨɜɢɣ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ-ɨɰɿɧɧɢɣ. ɇɚɡɜɚɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɞɨ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ; ɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɉ. Ɇɚɧɞɪɢɤɨɜɨʀ; ɫɚɦɨɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿ ɇ. Ɏɟɬɿɫɤɿɧɚ ɬɚ ɿɧ., ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ І. ɇɿɤɿɲɢɧɨʀ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ: ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɰɿɥɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ/ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ; ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ/ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɛɚɥɚɧɫ ɦɿɠ 
ɨɫɨɛɢɫɬɢɦ ɿ ɪɨɛɨɱɢɦ ɱɚɫɨɦ ɬɚ ɿɧ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ 
ɡɚɤɥɚɞɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
 
Ɇɢɪɨɧɱɭɤ ɇɚɬɚɥɿɹ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɤ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɦɟɠɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. Ɉɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ 
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɡɧɚɧɢɣ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɚɤɰɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɷɬɚɩɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɤ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ: 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ, 
ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨ-ɜɨɥɟɜɨɣ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɵɣ. ɇɚɡɜɚɧɵ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ 
ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɤ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɚ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ; ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȿ. Ɇɚɧɞɪɢɤɨɜɨɣ; ɫɚɦɨɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ; ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɢ ɇ. Ɏɟɬɢɫɤɢɧɚ ɢ ɞɪ., ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɂ. ɇɢɤɢɲɢɧɨɣ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɭ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ: ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɰɟɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ 
ɭɱɟɛɧɭɸ / ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ; ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ 
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